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Adaptive management of aquatic germplasm reserves
YANG Lu， CHEN Ming-ru， YANG Sheng-yun， HU Wen-jia， CHENG Jian-xin， YE Guan-qiong，
JI Ya-ning， BAO Shan-shan
( College of Ocean and Earth Sciences，Xiamen University，Xiamen 361102，China)
Abstract: There were some common issues of the current management model in domestic Aquatic Germplasm Ｒeserves
( AGＲs) ，such as the difficulty of resources recovery and the insignificant efficiency of protection． An Adaptive Man-
agement ( AM) framework of AGＲs was constructed according to the theoretical researches and practices of Ecosys-
tem-based Management ( EBM) and Adaptive Management both in domestic and foreign nature reserves． The AM
framework of AGＲs could be divided into two stages as model establishment and feedback: the former included prob-
lem identification，strategic planning，program design and implementation，while the later comprised of dynamic monito-
ring，performance evaluation，feedback and adjustment． The practice of AM framework could strongly enhance the rapid
response to the uncertainty and complexity of external environment of AGＲs． Furthermore，the Changle Xishi Tongue
( Coelomactra Antiquata) Ｒesource Enhancement and Protected Area was used as an example to analyse the current
situation of management in AGＲs and explore the construction and application of adaptive management model．
Key words: Aquatic Germplasm Ｒeserves; Ecosystem-based Management; Adaptive Management; Changle Xishi
Tongue ( Coelomactra Antiquata) Ｒesource Enhancement and Protected Area
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护区与各行业的用海需求矛盾。( 5 ) 从渔业生态
系统的角度来看，渔业资源并非独立存在的，资源



















理念详解的产物［5］。20 世纪 60 年代末，生态学



























































统 ( National Wildlife Ｒefuge System，NWＲS) 在鱼
类、野生动物等种群的管理中采用了“制定可量
化的管理目标 － 设计结果预测模型用于管理决策
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图 1 水产种质资源保护区适应性管理模式

































































( 1985 年) 、《福建省长乐海蚌资源增殖保护区管
理规定》( 1992 年) 等保护区管理条例( 属于行政
指令) 。虽经过 20 余年的管理保护，但西施舌资
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图 2 长乐西施舌资源增殖保护区
Fig． 2 The Changle Xishi Tongue ( Coelomactra Antiquata) re-
source enhancement and protected area
图 3 长乐西施舌年产量变动曲线


















密度可达 10 个 /m2 以上，甚至呈垂直多层分布状
态，结合西施舌的生物学特性，即西施舌具有定居
性强、个体生殖力较强［40］、从幼体生长到 9 cm ～
13 cm 的成品大约需要 3 a ～ 4 a 时间等特点，以
及保护区科研人员的建议，将资源恢复的目标设
定为“5 a 内使保护区核心区西施舌自然资源量

















































































舌资源增殖保护区适应性管理模式( 图 4) 。
图 4 长乐西施舌资源增殖保护区适应性管理模式
Fig． 4 Adaptive management model of the Changle Xishi Tongue ( Coelomactra Antiquata)
resource enhancement and protected area
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